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ABSTRAK 
Keberhasilan suatu instansi tidak terlepas dari tingkat pencapaian kinerja 
para karyawannya. Untuk mendapatkan kinerja karyawan yang optimal tentunya 
harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, seperti 
masalah lingkungan kerja fisik, stres kerja dan disiplin kerja yang perlu mendapat 
perhatian khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
lingkungan kerja fisik, stres kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 73 orang, teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan uji 
validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linier berganda, korelasi, uji T, uji F dan 
koefisien determinasi. 
Hasil uji regresi linear berganda lingkungan kerja fisik diperoleh persamaan 
0.699 artinya bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh positif terhadap kinerja 
karyawan dengan nilai signifikan 0.00. Hasil uji regresi linear berganda stres kerja 
diperoleh persamaan -0.329 artinya stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja 
karyawan dengan nilai signifikan 0.02. Dan untuk hasil uji regresi berganda disiplin 
kerja diperoleh persamaan  0.737 artinya disiplin kerja berpengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan dengan nilai signifikan 0.00. Secara simultan lingkungan kerja 
fisik, stres kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan 
nilai signifikan 0.00. Hasil dari koefisien determinasi membuktikan bahwa 
pengaruh lingkungan kerja fisik, stres kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 
karyawan sebesar 57% dan sisanya 43% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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